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ABSTRAK 
 
 
 
 
Tujuan Pendidikan Awal adalah untuk memperkembangkan potensi dan melahirkan 
murid yang berkemahiran. Namun, terdapat segelintir murid mempunyai masalah emosi 
maluyangmemberi kesan terhadap perkembangankemahiranmereka. Oleh yang 
demikian, kajian ini dijalankan untuk mengkaji hubungan emosi maludan penglibatan 
murid prasekolah terhadap pengajaran dan pembelajaran kemahiran asas. 
Kajianinimerupakan kajiantinjauan berbentuk deskriptif. Sampel bagi kajian ini adalah 
terdiri daripada 118murid Prasekolah Kementerian PendidikanMalaysia (KPM) 
daerahSegamatyangpemaludimanamuridyangterlibatdiwakili oleh 
gurukelasmerekauntukmembuat 
penilaian.Terdapatduafasakajiansebenardimanafasapertamabertujuan mendapatkan 
populasimurid ‘pemalu’tanpa melabeldanfasakeduamelibatkan pengedaran borang soal 
selidik yang sebenar.Datayang diperolehidimasukkan ke dalam perisian SPSS versi 22.0 
dandianalisis menggunakan analisis deskriptif dan inferensi. Hasil analisis menunjukkan 
bahawa tahapmalumuridketikasesi pengajaran dan pembelajaran kemahiran 
asasditahapyangtinggisementara penglibatan murid pula adalah rendah. Tidak terdapat 
perbezaan tahap malu yang signifikan di antara murid lelaki dan perempuan, tetapi 
terdapat hubungan negatif yang kuat di antara tahap malu dan penglibatan murid dalam 
pengajaran dan pembelajaran kemahiran asas. Dapatan kajian ini berguna kepada guru-
guru serta pentadbir sekolah untuk merancang strategi bagi mengatasi sifat malu dan 
meningkatkan penglibatan murid dalam pengajaran dan pembelajaran kemahiran asas. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
The goal of early education is to develop children’s potential and to produce skilled 
students. Ironically, there are some children who have the shyness problem 
thataffectstheirskilldevelopment. Therefore, this researchwas undertaken to examine 
the relationship between shyness and preschoolchildren’s participation in the basic 
skill teaching and learning.Thisstudy wasasurveyresearch inthe form of descriptive 
study. The sample for this study was 118 shy preschool children of Kementerian 
Pendidikan Malaysia (KPM) in Segamat whereby they were represented and rated 
by their teachers. There were two phases involved in the research. The first phase 
was to find the population of ‘shy’ childrenwithoutlabelingthemand the second 
phase involved the distribution of the questionnaire.Data werekeyed inusing the 
SPSS version 22.0 andwereanalyzedusingdescriptiveand inferential analysis. The 
analysis showed that the children’s level of shyness was high, whereas the 
children’s participation was low. There was no significant difference in the level of 
shyness between boys and girls. However, there is a strong negative correlation 
between the level of shyness and thestudent’s participation in the teaching and 
learning of basic skills. These findings are useful for teachers and school 
administrators in planning the strategies to overcomechildren’s shyness during the 
basicskill teaching and learningsession. 
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BAB 1 
 
 
 
PENDAHULUAN 
  
1.1 Pengenalan 
 
Bab ini terbahagi kepada lapan bahagian iaitu latar belakang kajian, pernyataan masalah, 
objektif kajian, persoalan kajian, kepentingan kajian, batasan kajian, kerangka 
konseptual, dan definisi istilah. Bahagian latar belakang kajian menyentuh tentang 
pendidikan prasekolah dan kepentingan murid menguasai kemahiran asas, 
selainmembincangkanserbasedikit tentang masalah emosi malu murid yang memberi 
kesan terhadap penglibatan mereka dalam pengajaran dan pembelajaran kemahiran asas. 
Seterusnya, bahagian pernyataan masalah menyatakan sebab kajian ini dilaksanakan. 
Bab ini juga menyenaraikan tujuan, objektif dan juga persoalan kajian bagi menentukan 
hala tujuan kajian ini. Selain daripada itu, perkara-perkara yang menjadi batasan kajian 
dan kepentingan kajian turut dibincangkan. Akhir sekali ialah huraian mengenai 
kerangka operasi dan definisi istilah yang dapat dijasikan panduan kepada pembaca. 
 
1.2 Latar Belakang Kajian 
 
Pendidikan yang berkualiti perlulah menghasilkan perubahan positif yang tekal serta 
berupaya merealisasikan matlamat Malaysia menjadi sebuah negara industri dan 
berkemahiranyang benar-benar maju dan berdaya saing. Cabaran menjadiwarganegara 
yang berkemahiranperlu ditempuhi dengan berani dari peringkat awal lagi iaitu dari 
prasekolah hingga ke peringkat tertinggi di universiti. Pendidikan Prsekolahmerupakan 
Pendidikan Awalbagi menyediakan asas yang penting kerana pendidikan awal 
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sebenarnya memainkan peranan utama dalam usaha memperkembangkan lagi potensi 
kanak-kanak dari segi akademik, mahupun kemahiran yang bermatlamatkan menuju 
sebuah negara yang seimbang dan harmoni. 
Pendidikan Awaladalah bertujuan untuk memperkembangkan potensi kanak-
kanak berumur empat hingga enam tahun secara menyeluruh, bersepadu dan seimbang 
dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial, di mana proses memperkembangkan 
potensi murid ini dilaksanakan melalui persekitaran pengajaran dan pembelajaran yang 
selamat, menyeronokkan, kreatif dan bermakna (Dokumen Standard Kurikulum 
Prasekolah Kebangsaan, 2010). Pembelajaran melalui persekitaran yang positif ini 
adalah untuk meningkatkan kemahiran, menanam keyakinan dan membentuk konsep 
kendiri dalam diri kanak-kanak bagi menyuburkan dan memantapkan potensi kanak-
kanak dalam semua aspek, termasuk aspekkemahiran sebagai persediaan memasuki 
sekolah rendah dan menghadapi subjek Reka bentuk dan Teknologi (RBT). Jadi, jelaslah 
bahawa matlamat Pendidikan Awal di Malaysia adalah selari dengan Falsafah 
Pendidikan Kebangsaan yang mahukan rakyat Malaysia dibentuk dari peringkat awal 
lagi sama ada dari segi kognitif, afektif mahupun psikomotor.  
Keseimbangan emosi murid-murid prasekolah adalah penting untuk menyemai 
sikap positif terhadap diri sendiri, kepercayaan terhadap orang lain dalam kumpulan 
serta menambahkan keyakinan kepada keupayaan kemahiran diri sendiri.Murid-murid 
prasekolah perlu mempunyai konsep kendiri dan tahap keyakinan yang tinggi kerana 
Pendidikan Awal merupakan tempoh kritikal yang menjadi penentu kepada 
perkembangan kemahiran dan pencapaian kanak-kanak pada masa 
hadapan.Perkembangan kemahiran murid adalah bergantung kepada komitmen dan 
penglibatan murid-murid prasekolah itu sendiri ketika sesi pengajaran kemahiran di bilik 
darjahdi mana peranan yang dimainkan oleh seorang kanak-kanakmenjadi amat penting 
dalam perkembangan dan pembangunan kemahirannya. Sekiranya seorang kanak-kanak 
menerima pendidikan kemahiran asas yang berkualiti, maka diyakini kanak-kanak 
tersebut akan terus berjaya dalam bidang kemahiran yang akan dilalui pada peringkat 
yang lebih tinggi. 
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Melalui pernyataan-pernyataan di atas, jelas sekali bahawa kanak-kanak perlu 
sentiasa dibimbing dan dipupuk dengan konsep kendiri yang positif kerana ketika inilah 
kemahiranmereka senang dibentuk.Dengan dunia tanpa sempadan dan proses globalisasi 
masa kini, wujud keperluan bagi menyediakan kanak-kanak yang berkemahiran untuk 
menjadi warganegara global di mana mereka perlu peka dan bersikap positif sejak 
dariawal lagi sertamampu berinteraksi dan berkomunikasi dengan yakin dan 
berani.Namun, dalam membentuk konsep kendiri yang positif, masalah malu serta 
kurang keyakinan diri merupakan masalah utama murid prasekolah, terutamanya ketika 
sesi pengajaran dan pembelajaran (PdP) kemahiranasas di dalam bilik darjah. Menurut 
Sim (2009), nisbah murid prasekolah berumur 5 dan 6 tahun yang belajar secara aktif 
dengan murid pemalu di dalam kelas ialah 3:2 di mana jika terdapat 10 orang murid di 
dalam kelas, hanya 6 orang daripadanya cuba melakukan kemahiran yang dipelajari, 
sementara selebihnya menunjukkan tanda-tanda malu. Sifat malu murid menjadikan 
pembelajaran tidak efektif, sedangkan pembelajaran yang aktif adalah amat penting bagi 
perkembangan kemahiran seorang kanak-kanak. 
Kajian yang dijalankan oleh Majlis Kesihatan Kebangsaan dan Morbiditi pada 
tahun 1997 mendapati bahawa sebanyak 13% kanak-kanak di Malaysia mempunyai 
masalah psikososial di mana jumlah ini meningkat kepada 20.3% pada tahun 2006 
(PortalRasmiKementerian Kesihatan Malaysia, 2010). Menurut 
PortalRasmiKementerian Kesihatan Malaysia (2010), masalah psikososial kanak-kanak 
merujuk kepada masalah emosi atau tingkah laku serta masalah sosial kanak-kanak 
dengan orang di sekelilingnya seperti malu dan tertekan. Masalah malu merupakan 
masalah yang universal di mana kajian-kajian lepas telah membuktikan bahawa wujud 
murid yang pemalu ketika sesi pengajaran dan pembelajaran (Balda dan Duhan, 
2010;Rubin, 1993;Rimmer, Good, Harris dan Balaam, 2011). Kebanyakan kes 
menunjukkan individu perempuan lebih pemalu dari lelaki (Wittchen & Fehm, 2001; 
Kessler, 2003) di mana kebiasaannya masalah malu ini terjadi di kalangan kanak-kanak 
dan remaja (Kessler, 2003) kerana tempoh ini merupakan tempoh kritikal membina 
kemahiran sosial (Wittchen & Fehm, 2001). Disebabkan oleh penekanan terhadap 
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pendekatan behaviorisme dan kognitif dalam psikologi, faktor emosi kanak-kanak di 
dalam kelas telah diabaikan (Sim, 2009; Eisenberg, Fabes & Spinrad, 2006).   
Kajian-kajian lepas melaporkan terdapat hubungan yang negatif di antara malu 
dengan penglibatan murid ketika sesi pengajaran dan pembelajaran (Friedman, 1980; 
Rimmer et al., 2011; Mohamed dan Hamzah, 2005; Holbrook, 1987; Anderson, 1987). 
Murid yang pemalu tidak memberi komitmen yang diharapkan ketika sesi pengajaran 
dan pembelajaran disebabkan oleh sifat malu yang juga dikaitkan dengan kemahiran dan 
pengalaman murid dalam menghadapi situasi sosial (Coplan, DeBow, Schneider 
danGraham, 2009). 
Murid yang pemalu mengalami masalah komunikasi, mengambil masa yang 
lama untuk memberi respon serta kurang bercakap ketika aktiviti perbincangan di dalam 
kumpulan (Crozier, 2001).Murid yang pemalu tidak mahu bekerjasama dalam aktiviti 
kumpulan, berasa cemas untuk memberikan pendapat atau bercerita mengenai kerja 
yang dihasilkanserta tidak mahu mengangkat tangan (Bosacki et al., 2011). Jika ada 
murid yang mengangkat tangan sekalipun, apabila murid ini berdiri menghadap guru dan 
rakan-rakan, tiada sepatah perkataan pun diungkapkan. Murid hanya berdiam diri 
dengan mata memandang lantai atau sekadar melihat kearah guru kerana lidah kelu 
(Zimbardo, Pilkonis, & Norwood, 1977). Selain tidak berinteraksi dengan efektif di 
dalam kelas, murid pemalu tidak yakin diri dan malu mencuba sesuatu pengalaman dan 
diasah atau diberi nilai tambah oleh guru sekiranya murid merasa malu dan tidak mahu 
mencuba.Apabila sifat malu menjadikan murid tidak aktif,sesi PdP kemahiran menjadi 
tidak efektif dan objektif pengajaran dan pembelajaran sukar dicapai. 
Daripada pernyataan-pernyataan di atas, jelas menunjukkan bahawa emosi malu 
di dalamkelas yang tidak bertempat menyebabkan murid kehilangan banyak peluang 
menimba pengalaman dalam aktiviti kemahiran di dalam kelas (Coplan & Arbeau, 
2008).Oleh sebab kekurangan interaksi di dalam kelas, suasana pembelajaran pasif telah 
wujud tanpa disedari sedangkan pembelajaran yang aktif amat penting dalam pembinaan 
dan perkembangan kemahiran murid (Yeo dan Mohamad, 2010; Yahaya, 1999). 
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1.3 Pernyataan Masalah 
 
Walaupun tujuan Pendidikan Awal adalah untuk memperkembangkan potensi dan 
melahirkan murid yang berkemahiran serta memastikan murid-murid sentiasa positif, 
yakin dan berani, namun terdapat segelintir murid mempunyai masalah emosi malu 
ketika sesi pengajaran dan pembelajaran (PdP) kemahiran. Konsep pembelajaran 
Pendidikan Awal adalah berfokuskan belajar sambil bermain di mana ketika bermain, 
murid dapat mengembangkan kemahiran psikomotor mereka. Murid yang pemalu tidak 
melibatkan diri dalam aktiviti main dan ini membantutkan perkembangan 
kemahirannya.Sekiranya masalah malu murid-murid prasekolah tidak diatasi dari awal 
iaitu sejak dari prasekolah lagi, ia bolehmelarat apabila murid memasuki persekolahan 
arus perdana kelak.Perkara yang paling membimbangkan ialah kesan malu terhadap 
penglibatan murid di dalam bilik darjah kerana jika murid tidak aktif ketika proses PdP 
kemahiran, objektif pembelajaran sukar untuk dicapai, proses PdP menjadi tidak efektif, 
murid tidak menguasai topik pembelajaran dan seterusnya mempengaruhi 
perkembangankemahiran murid. Justeru, kajian ini dijalankan untuk mengkaji hubungan 
emosi dan penglibatan murid terhadap pengajaran dan pembelajaran kemahiran asas 
dalam Pendidikan Awal. 
 
1.4 Objektif Kajian 
 
Kajian ini dijalankan bertujuan untuk mengkaji penglibatan murid di dalam bilik darjah 
dari beberapa aspek iaitu; 
a) Mengetahui tahap emosi malu murid ketika sesi pengajaran dan pembelajaran 
kemahiran asas 
b) Mengenalpasti penglibatan murid pemalu ketika sesi pengajaran dan 
pembelajaran kemahiran asas 
c) Membandingkan tahap emosi malu di antara murid lelaki dan murid 
perempuanketika sesi pengajaran dan pembelajaran kemahiran asas 
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d) Mengkaji sama ada terdapat hubungan yang signifikan di antara penglibatan 
murid dalam pengajaran dan pembelajaran kemahiran asas terhadap tahap emosi 
malu. 
 
1.5 Persoalan Kajian 
 
Soalan kajian yang dijawab dalam kajian ini ialah; 
a) Apakah tahap emosi malu murid ketika sesi pengajaran dan pembelajaran 
kemahiran asas? 
b) Apakahterdapat penglibatan yang aktif bagi murid pemalu ketikasesi pengajaran 
dan pembelajaran kemahiran asas? 
c) Apakah perbezaan tahap emosi maludi antara murid lelaki dan murid perempuan 
ketika sesi pengajaran dan pembelajaran kemahiran asas? 
d) Adakah terdapat hubungan yang signifikan di antara penglibatan murid ketika 
sesi pengajaran dan pembelajaran kemahiran asas dan tahap emosi malu? 
 
1.6 Kepentingan Kajian 
 
Kajian ini dijalankan adalah supaya hasil kajian dapat memberi manfaat kepada pelbagai 
pihak terutamanya golongan yang terlibat secara langsung dalam bidang Pendidikan 
Awal Kanak-kanak. Kepentingan kajian bagi pihak yang terlibat adalah seperti berikut; 
 
1.6.1 Guru-guru Prasekolah 
 
Dapatan dari kajian ini diharap dapat membantu guru-guru prasekolah untuk mencari 
jalan penyelesaian terbaik bagi membimbing murid yang malu dan tidak yakin pada diri 
supaya lebihberani mencuba dan lebih menonjol dalam kemahiran yang dipelajari. 
Kajian ini juga diharapkan dapat memberi ilham kepada guru-guru untuk merancang 
aktiviti yang menarik dengan kaedah pengajaran terbaik yang dapat mengikis perasaan 
malu dan meningkatkan keyakinan diri murid. 
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1.6.2 Bidang Prasekolah 
 
Kajian ini akan membuat eksplorasi terhadap tahap malu dan penglibatan murid 
prasekolahketika sesi pengajaran dan pembelajaran aspek kemahiran di dalam bilik 
darjah. Maka, satu penemuan secara empirikal akan diperolehi di mana kajian ini akan 
memberikan data pertama berkaitan murid prasekolah yang pemalu ketika sesi PdP 
kemahiran asas di daerah Segamat. Selain itu, kajian ini dapat menghasilkan instrumen 
baru yang sah dan sesuai digunakan sebagai panduan oleh pengkaji-pengkaji lain yang 
ingin membuat kajian bagi topik yang berkaitan. 
 
1.7 Kerangka Konsep Kajian 
 
Kajian ini bertujuan untuk meneroka penglibatandan emosi malu murid prasekolah 
dalambilikdarjah. Fokus kajian ini menekankan kepada duaperkara utama iaitu tahap 
malu murid ketika sesi PdP kemahiran asas sertapenglibatan murid pemalu ketika sesi 
PdP kemahiran asas.Pemboleh ubah bersandar dalam kajian ini ialah penglibatan murid 
ketika sesi PdP kemahiran sementara pemboleh ubah tidak bersandar ialah tahap malu 
murid. Kerangka konsep kajian ini adalah seperti dalam rajah 1.1 di bawah. 
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   Rajah 1.1:KerangkaKonsep Kajian 
 
1.8 Batasan Kajian  
 
Kajian ini terhad kepada beberapa aspek berikut; 
a) Kajian ini bertujuan untuk mengkaji emosi malu murid dalam konteksPendidikan 
Awal. Fokus kajian ini terhad kepada empat aspek iaitu tahap malu, penglibatan 
murid pemalu, perbezaan tahap malu di antara murid lelaki dan murid 
perempuan serta hubungan antara tahap malu dan penglibatan murid pemalu 
ketika sesi PdP kemahiran asas. 
 
b) Sampel kajian ini melibatkan murid-murid Prasekolah Kementerian Pendidikan 
Malaysia dalam Daerah Segamat sahaja. Oleh itu kajian ini hanya dapat 
dikaitkan secara keseluruhan bagi personaliti malu murid Prasekolah Daerah 
Segamat. 
PENGLIBATAN 
MURID 
KETIKA SESI 
PdP 
KEMAHIRAN 
ASAS 
TAHAP 
MALU 
MURID 
PENGAJARAN DAN 
PEMBELAJARAN 
KEMAHIRAN ASAS 
 Bertanya dan menjawab 
soalan 
 Bekerja secara individu 
dan dalam kumpulan 
 Menunjukkan kemahiran 
yang dipelajari 
 Mempersembah dan 
menceritakan hasil kerja 
di hadapan kelas 
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c) Kajian ini menggunakan instrumen soal selidik, ketepatan kajian ini adalah 
bergantung kepada kejujuran responden memberikan jawapan terhadap 
pernyataan-pernyataan yang dikemukakan dalam soalan selidik tersebut. 
 
1.9 Definisi Operasional / Istilah 
 
Beberapa istilah yang digunakan dalam kajian ini mempunyai definisi seperti yang 
berikut; 
 
1.9.1Emosi 
 
Yahaya, Yahaya dan Zakariya (2005) mendefinisikan emosi sebagai perasaan yang 
bersifat positif atau negatif yang tergolong dalam kumpulan afektif dan sering 
menguasai diri. Emosi ialah tindak balas yang dizahirkan ke atas sesuatu perkara, objek 
atau orang, di mana emosi merupakan perasaan atau afek yang melibatkan satu 
gabungan rangsangan fisiologi seperti degupan jantung yang laju dengan tingkah laku 
yang nyata seperti tersipu-sipu (Santrock,1972). Emosi dalam kajian ini adalah 
merupakan perasaan atau emosi malu.  
 
1.9.2Malu  
 
Menurut Coplan dan Arbeau (2008), malu merupakan gabungan emosi yang tidak 
tenteram yang dikawal oleh hati di mana ia meliputi perasaan bimbang, ketegangan, 
serba salah, rasa rendah diri dan tidak percaya kepada diri sendiri selain bimbang orang 
lain memberikannya penilaian yang negatif. Ia ditunjukkan melalui tingkah laku yang 
terhalang ketika menghadapi situasi sosial yang baru dihadapi. 
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1.9.3    Penglibatan Murid 
 
Menurut Hasan, Kadir dan Asimiran (2013), penglibatan murid ditakrifkan sebagai 
tingkahlaku atau perkara di mana murid melibatkan diri dalam sesuatu aktiviti. Menurut 
Rusell et al. (2005), penglibatan murid merupakan suatu tenaga dalam tindakan atau 
sesuatu yang menghubungkan murid dengan aktiviti di mana ia terdiri dari kognitif, 
tingkah laku, dan emosi. Murid dalam kajian ini merujuk kepada kanak-kanak sekolah 
berumur lima dan enam tahun yang belajar di Prasekolah Kementerian Pelajaran 
Malaysia (KPM) daerah Segamat. 
 
1.9.4Prasekolah 
 
Menurut Dokumen Standard Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. (2010), pendidikan 
prasekolah didefinisikan sebagai tahun persediaan untuk melangkah ke alam 
persekolahan sebenar di sekolah rendah. Ia merupakan tahun-tahun yang kritis dan 
penting kerana menjadi asas yang dapat menentukan kejayaan hidup seseorang (Mazjub, 
2003).  
 
1.9.5Pengajaran dan Pembelajaran 
 
Menurut Ali (2000), pengajaran merupakan proses dua hala di antara pengajar dan 
pelajar dalam memahami pengetahuan yang diperlukan di mana pengajaran berfungsi 
untuk menyampaikan dan memindahkan maklumat, mendorong pembelajaran dan 
menghasilkan perubahan tingkah laku. Pembelajaran pula merupakan proses 
pemerolehan maklumat dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat serta 
pembentukan sikap dan kepercayaan yang berlaku dalam diri murid(McDougall, 2008). 
Jadi, pengajaran dan pembelajaran ialah proses dua hala dalam menyampaikan ilmu 
pengetahuan oleh guru kepada pelajar bagi menghasilkan perubahan tingkah laku yang 
diharapkan. Pengajaran dan pembelajaran dalam konteks kajian ini merujuk kepada 
aspek kemahiran,di mana guru prasekolah bertindak menyampaikan ilmu pengetahuan 
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yang berkaitan dengan kemahiran kepada murid prasekolah. Perkataan pengajaran dan 
pembelajaran dalam kajian ini adalah digantikan dengan perkataan singkatan umum iaitu 
‘PdP’. Dalam erti kata lain, PdP dalam kajian ini merujuk kepada pengajaran dan 
pembelajaran. 
 
1.9.6   Kemahiran Asas 
 
Kemahiran asas merupakan penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan keterampilan 
teknik yang spesifik secara asas atau dasar, yang boleh dipelajari dan diukur (Coates, 
2007). Dalam kajian ini, pengajaran dan pembelajaran (PdP) kemahiran asas adalah 
merujuk kepada segala aktiviti pembelajaran aspek kemahiran yang bersifat ‘hands on’ 
serta menggunakan psikomotor. Ia meliputi proses bertanya dan menjawab soalan, 
perbincangan di dalam kumpulan, melakukan aktiviti hands on secara individu mahupun 
dalam kumpulan serta mempamerkan dan menceritakan hasil kerja yang diperolehi. 
Aspek kemahiran asas ini terkandung di dalam Tunjang Fizikal dan Estetika pada 
Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK). 
 
1.10    Rumusan 
 
Secara keseluruhan, bab satu membincangkan tentang latar belakang kajian berkenaan 
dengan masalahdan kesan sifat malu murid di mana ia menuju kepada pernyataan 
masalah dengan membincangkan tentang kesan sifat malu ketika sesi PdP kemahiran 
terhadap murid prasekolah. Selanjutnya, objektif dan persoalan kajian dinyatakan 
dengan jelas. Sebanyak empatpersoalan kajian dikemukakan di mana ia menentukan 
metodologi kajian yang dijalankan. Kajian ini mempunyai kesignifikanan kepada guru-
guru serta bidang prasekolah.  Kerangka konsep kajian dilakarkan bagi menentukan 
pembolehubah-pembolehubah yang digunakan. Kajian ini juga mempunyai batasannya 
kerana hasil kajian ini tidak dapat digeneralisasikan kepada semua murid prasekolah di 
negara ini. Akhir sekali, beberapa istilah kajian telah didefinisikan untuk mengelakkan 
kekeliruan di kalangan pembaca.  
BAB 2 
 
 
 
TINJAUAN LITERATUR 
 
2.1 Pengenalan 
 
Tinjauan atau kajian literatur menceritakan dapatan-dapatan kajian lepas yang berkait 
rapat dengan kajian yang sedang dijalankan (Creswell, 2009). Menurut Chua (2011), 
kajian literatur melibatkan penyelidik membuat rujukan secara kritikal dan sistematik 
ke atas dokumen-dokumen yang mengandungi maklumat, idea, data dan kaedah 
memperoleh maklumat yang berkaitan dengan tajuk kajian yang dijalankan di mana ia 
bertujuan untuk meletakkan kajian yang akan dijalankan pada perspektif saintifik serta 
mengelakkan penyelidik daripada membuat penyalinan atau duplication. 
Justeru, bab ini menerangkan tentang latar belakang Pendidikan Awal, definisi 
malu dan tanda-tandamalusertateori-teori psikologi berkaitan dengan emosi atau sifat 
malu. Selain itu, bab ini juga meninjau tentang dapatan kajian lepas yang telah 
dijalankan oleh para penyelidik dari dalam dan luar negara berkaitan dengan tahap-
tahap maludan instrumen-instrumen yang digunakan untuk mengukur tahap malu, 
perbezaantahapmalumuridlelakidanperempuan, penglibatanmuridpemalusemasasesi 
pengajaran dan pembelajaran (PdP)sertahubungandiantara penglibatan 
dantahapmalumurid semasa sesi PdP di dalam bilik darjah.Tajuk-tajuk utama dalam 
bab ini dapat diterangkan melalui rajah 2.1 di bawah. 
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Rajah 2.1: Tajuk-tajuk utama yang dibincangkan dalam Bab 2 
 
2.2 Latar Belakang Pendidikan Awal 
PendidikanawaldiMalaysiabermuladengan Prasekolah Annexpadatahun 1992 dan 
diperluaskan padatahun 2002 
untukmemberipendidikandankemahiranawalkepadakanak-
kanakberusiaempathinggaenamtahun (Bahagian pengurusan Sekolah Harian, 
Kementerian Pendidikan Malaysia). 
 
2.2.1 Dasar Pendidikan prasekolah 
 
Pengajaran dan pembelajaran Prasekolah adalah menggunakan Kurikulum Standard 
Prasekolah Kebangsaan (KSPK)di mana ia bertujuan untukmenyediakan peluang 
kepada murid bagi mencapai konsep kendiri yang positif, mempunyai keyakinan diri, 
berani mencuba, mempunyai kematangan emosi, berkebolehan berkomunikasi dengan 
mantap, membentuk perhubungan yang positif dengan orang dewasa dan rakan sebaya, 
menyuarakan pandangan dan perasaan dan bekerjasama dengan orang lain (Bahagian 
Penglibatan dan Kesan Emosi Murid Terhadap Pengajaran dan 
Pembelajaran Kemahiran Asas
Latar Belakang 
Pendidikan 
Awal 
-Dasar 
Pendidikan 
Prasekolah
-Prinsip 
Pembelajaran 
Kemahiran 
Prasekolah dalam 
Tunjang Fizikal 
dan Estetika
Definisi 
dan 
Tanda-
tanda 
Malu
Teori-teori 
Berkaitan
- Teori Konsep 
Kendiri
-Teori Maslow
-Teori Kebimbangan
-Teori Personaliti
-Communicaton 
Apprehension
-Model Lima Faktor
-Teori Emosi 
Kajian-kajian Lepas
-Tahap-tahap Malu dan 
Instrumen Mengukurnya
-Penglibatan Murid Pemalu 
ketika Sesi Pengajaran dan 
Pembelajaran
-Perbezaan Tahap Malu 
Murid Lelaki dan Perempuan
-Hubungan Penglibatan 
Murid Ketika Sesi 
Pengajaran dan Pembelajaran 
dan Emosi Malu 
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pengurusan Sekolah Harian, Kementerian Pendidikan Malaysia).Kurikulum Standard 
Prasekolah Kebangsaan (KSPK)  mempunyai enam tunjang utama iaitu Tunjang 
Bahasa dan Komunikasi, Tunjang Kerohanian, Sikap dan Nilai, Tunjang Keterampilan 
Diri, Tunjang Sains dan Teknologi, Tunjang Keterampilan Diri dan Tunjang Fizikal 
dan Estetika (Dokumen Standard Prasekolah Kebangsaan, 2010). 
 
2.2.2  Prinsip Pembelajaran Kemahiran Prasekolah dalam Tunjang Fizikal dan 
Estetika 
 
Pengajaran dan pembelajaran (PdP) kemahirandalam Tunjang Fizikal dan Estetika bagi 
prasekolah tertumpu kepada kemahiran psikomotor yang lebih menekankan koordinasi 
mata dan tangan di mana pembelajaran kemahiran ini juga menggalakkan pemikiran 
dan daya kreativiti murid.PdPkemahiran prasekolah meliputi proses bertanya dan 
menjawab soalan, perbincangan di dalam kumpulan, melakukan aktiviti hands on 
secara individu mahupun dalam kumpulan serta mempamerkan dan menceritakan hasil 
kerja yang diperolehi (Dokumen Standard Kurikulum Prasekolah Kebangsaan, 2010).  
Jadual 2.1 di bawah menunjukkan standard pembelajaran bagi aspek kemahiran dalam 
Tunjang Fizikal dan Estetika di prasekolah. 
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Jadual 2.1: Standard Pembelajaran Aspek Kemahiran Prasekolah 
(Sumber: Dokumen Standard Prasekolah Kebangsaan, 2010) 
STANDARD PEMBELAJARAN 
Tunjang Fizikal dan Estetika 
PFK 1.1.9   Menggunakan jari untuk mengoyak bahan mengikut rupa bentuk 
PFK 1.1.10 Menggunakan tangan untuk memintal 
PFK 1.1.11   Menggunakan jari untuk merenjis 
PFK 1.1.12   Menggunakan jari untuk menjentik 
PFK 1.1.13   Menggunakan tangan untuk memulas penutup botol 
PFK 1.1.14   Menggunakan tangan untuk mengikat sesuatu objek 
PFK 1.1.15   Menggunting menghasilkan satu bentuk 
PFK 1.2.7     Menggunakan tangan untuk melipat menghasilkan pelbagai bentuk  
PFK 1.2.8     Menggunakan jari untuk membutang pelbagai saiz (termasuk butang katup, butang 
cangkuk) 
PFK 1.2.9     Menggunakan tangan untuk menzip seluar, baju, beg 
PFK 1.2.10   Menggunakan tangan untuk menyarung sarung kaki dan sarung tangan 
PFK 1.2.11   Menggunakan jari untuk menguntai objek pelbagai saiz dengan menggunakan pelbagai 
jenis tali 
PFK 1.2.12   Menuang air dari jug ke dalam bekas pelbagai bentuk 
PFK 1.2.13   Memakai tali pinggang dengan bimbingan 
PFK 1.2.14   Menyurih menggunakan templat atau objek 
PFK 3.2.3     Mengenal jenis makanan yang berkhasiat dan tidak berkhasiat (contoh: membuat 
sandwich) 
PFK 4.1.8     Membersihkan sapu tangan atau sarung kaki 
PFK 4.1.9     Menguruskan persediaan tempat sebelum dan selepas makan 
KTI 1.2.9      Menghasilkan bentuk binaan mengikut kreativiti sendiri melalui pelbagai teknik  
KTI 1.2.13    Menghasilkan kraf tradisional yang mudah  dengan menggunakan bahan yang sesuai 
KTI 1.3.4      Menceritakan dan mempamerkan hasil kerja sendiri 
KTI 1.3.5      Menyatakan pandangan secara lisan hasil kerja sendiri dan rakan. 
 
Jadual 2.1 menerangkan bahawa kemahiran asas murid prasekolah merupakan 
kemahiran psikomotor asas yang menekankan koordinasi mata-tangan di mana 
kemahiran ini dapat melatih murid menggerakkanotot-otot tangan.Kemahiran ini juga 
dapat melatih mereka memberi tumpuan atau fokus pada bahan, alatan atau pekerjaan 
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yang dilakukan. Guru boleh mempelbagaikan kaedah dan aktiviti bagi setiap standard 
pembelajaran seperti bermain dan bertandingantara kumpulan. Kemahiran-kemahiran 
asas dalam Tunjang Fizikal dan Estetika ini adalah merangkumi aspek pengetahuan, 
kemahiran dan juganilai. Murid juga perlu berani menceritakan dan mempamerkan 
hasil kerja selain memberi pendapat tentang hasil kerja sendiri dan rakan. 
Menurut Dokumen Standard Kurikulum Prasekolah Kebangsaan (2010), 
pembelajaran kemahiran dalam Tunjang Fizikal dan Estetika menekankan keupayaan 
imaginasi, kreativiti, bakat, apresiasi, dan yang paling penting ialah keupayaan 
menggunakan kemahiran psikomotor murid itu sendiri.Selain itu, murid-murid perlu 
menguasaikemahiran bergaul dan menyesuaikan diri dalam kumpulan, keupayaan 
mengawal, menguasai dan meluahkan perasaan secara positif seperti marah, malu, 
sedih, dan ingin tahu. Namun, perkara ini bukanlah suatu yang mudah kerana setiap 
murid mempunyai tingkah laku dan emosi yang berbeza. Antara emosi yang 
menjadikan PdP kemahiran tidak berkesan ialah emosi malu yang menyebabkan proses 
PdP kemahiran itu tidak aktif serta tidak mencapai objektif yang diharapkan. 
 
2.3 Definisi dan Tanda-tanda Malu 
 
Malu merupakan satu bentuk fokus diri secara berlebihan, terlalu memikirkan apa yang 
difikirkan orang lain, perasaan dan reaksi fizikal (Gökhan, 2010). Malu merupakan trait 
negatif yang menurunkan harga diri (Cowden, 2009).Tingkah laku malu boleh 
menimbulkan reaksi negatif daripada orang lain yang akan mengurangkan keyakinan 
diri melalui penilaian yang digambarkan (Wadman, Durkin and Conti-Ramsden 2008). 
Kekurangan keyakinan diri menjadikan murid pemalu berkelakuan pasif ketika sesi 
PdP. Menurut Jones dan Carpenter (1986), rasa malu dikaitkan dengan penarafan yang 
lebih negatif daripada orang lain.Malu merupakan trait personaliti yang memberikan 
penilaian diri yang negatif (Henderson, Zimbardo& Carducci, 2010).Durmus (2007) 
mendefinisikan malu sebagai suatu sifat, watak, sikap atau keadaan perencatan.Malu 
merupakan reaksi interaksi sosial yang menyebabkan rasa tidak selesa, asyik 
memikirkan sesuatu atau merasa amat malu terhadap tingkah laku sendiri.Terdapat dua 
perkara yang mendatangkan rasa malu dan tidak yakin seseorang, iaitu ketika 
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merasakan dirinya mendapat perhatian (Rimmer, Good, Harris & Balaam, 2011; 
Crozier, 2004) dan ketika dinilai seperti bercakap di khalayak ramai(Mohamed & 
Hamzah, 2005; Crozier, 2001).Oleh yang demikian, murid pemalu kurang berinteraksi 
dengan guru dan rakan lain ketika sesi PdP di dalam kelas kerana kanak-kanak yang 
pemalu sentiasa menganggap diri mereka diperhatikan. 
Kanak-kanak yang malu tidak merebut diri daripada peluang-peluang untuk 
berinteraksi dengan rakan sebaya termasuk guru dan kerap memaparkan tingkah laku 
bersendirian dalam konteks sosial (Rubin, Coplan & Bowker, 2009).Apabila ini 
berlaku, murid ini menjadi pasif ketika aktiviti PdP. Kumpulan rakan sebaya 
merupakan penyumbang yang penting dan unik untuk kanak-kanak, berkembang dari 
segi  emosi, moral, sosial dan kognitif (Rubin, Bukowski & Parker, 2006). Sehubungan 
dengan itu, kanak-kanak yang kurang melibatkan diri dalam interaksi sosial mungkin 
'terlepas' daripada manfaat ini. Kanak-kanak pemalu ini akan menghadapi masalah 
dalam penyesuaian diri di dalam kelas dan menyebabkannya hilang keyakinan diri.  
(Rubin et al., 2009).Perkara ini seterusnya menyebabkan kanak-kanak pemalu tidak 
melibatkan diri ketika PdP di dalam kelas dan menjadi pendiam, terutama apabila guru 
menumpukan perhatian terhadapnya. 
Terdapat banyak tanda-tanda malu.Menurut Arroyo dan Harwood (2011), sifat 
malu boleh dilihat apabila seseorang itu berkomunikasi dengan orang lain. Antaranya 
ialah kurang bercakap, berkelakuan kekok ketika berinteraksi dan kompetensi 
komunikasi yang rendah.Sifat malu amat mempengaruhi kemahiran komunikasi 
seseorang kanak-kanak.Ketika sesi PdP dijalankan di dalam kelas, murid pemalu hanya 
memerhati interaksi guru dan rakan-rakannya sambil mendiamkan diri.Orang yang 
pemalu memaparkan tahap gelisah yang lebih tinggi dan sukar untuk senyum.Murid 
yang malu dan tidak yakin untuk bercakap akan menyangka orang berfikir 
mengenainya (Mohamed & Hamzah, 2005). Perasaan takut dan tidak yakin ini 
menyebabkan peningkatan degupan jantung dan tekanan darah. 
Tanda-tanda murid yang tidak yakin dan malu ialah seperti pandangan 
menghala ke lantai, anggota badan menjadi tegang serta lidah menjadi kelu. Apabila 
keadaan ini berlaku, suara murid ini akan menjadi lembut, menggeletar dan bernada 
rendah (Asendorpf, 1993; Hyson & Van Trieste, 1987).Murid pemalu tidak yakin dan 
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tidak berani berkomunikasi dan berinteraksi dengan guru, mahupun dengan rakan-
rakan, lebih-lebih lagi jika disoal atau disuruh melakukan sesuatu aktiviti secara 
individu ataupun di dalam kumpulan. Malu tidak semestinya terjadi sepanjang masa 
dalam situasi sosial, di mana seseorang itu juga adalah pemalu jika ia menunjukkan 
keresahan dan tidak yakin diri pada keadaan-keadaan tertentu sahaja seperti ketika 
situasi pembelajaran (Bosacki et al., 2011).  
 
2.4 Teori-teori dan Model Berkaitan 
Perkembangan emosi dan sosial kanak-kanak adalah berkaitan dengan sifat malu. Jadi, 
teori-teori dan model dalam bab ini adalah berdasarkan kedua-dua aspek perkembangan 
ini. 
 
2.4.1  Teori Konsep Kendiri 
 
Kebanyakan pengkaji-pengkaji psikologi merujuk kepada teori-teori lama seperti Teori 
Konsep Kendiri yang diperkenalkan oleh Karl Rogerspadatahun 
1951.Teoriinimenyatakanbahawakonsep kendiri seseorang adalah terbentuk melalui 
pengalaman yang dilaluinya. Apabila seseorang individu berinteraksi dengan 
persekitarannya, individu tersebut akan mula sedar tentang peristiwa di luar dunianya. 
Kesedaran ini akan memberi pengalaman kepadanya dan mewujudkan kesedaran 
mengenai konsep „aku‟ dan „diriku‟ yang dikenali sebagai konsep kendiri. Konsep 
kendiri merupakan cara seseorang individu menilai kekuatan dan kelemahan yang ada 
pada dirinya secara sedar serta melalui maklumat atau pandangan orang lain. Melalui 
konsep kendiri inilah terbentuknya personaliti seseorang (Yahaya dan Gan, 2010).Oleh 
itu, kanak-kanak tidak mempunyai masalah emosi malu di sekolah jika kanak-kanak itu 
mempunyai latar belakang keluarga yang mempunyai konsep harga kendiri yang tinggi 
di mana ibu bapanya bersikap menunjukkan minat, memberi layanan, dan mesra. 
Kanak-kanak didedahkan dengan gaya hidup yang permisif bukan mendera dan 
mempunyai amalan demokrasi. Kanak-kanak yang pemalu pula berada dalam keadaan 
risau, sedih dan tegang di mana bantuan dan dorongan daripada ibu bapa adalah 
penting untuk mengurangkan sifat malunya. 
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2.4.2Teori Hierarki Keperluan Maslow  
 
Menurut Yahaya dan Ahmad (2010), cara berfikir dan tingkah laku seseorang pelajar 
dipengaruhi oleh konsep kendirinya. Konsep kendiri yang positif akan menghasilkan 
keyakinan diri yang tinggi, dan mempengaruhi kejayaan diri murid. Namun, 
sebahagian murid kurang berkeyakinan dan menunjukkan sikap yang pasif sama ada di 
dalam atau di luar sekolah.Yahaya dan Ahmad (2010) menekankan penggunaan Teori 
Hierarki Keperluan Maslow yang menegaskan bahawa seseorang individu perlu 
memenuhi kesemua keperluan asas iaitukeperluan fisiologi, keperluan keselamatan dan 
keperluan kasih sayang sebelum memenuhi keperluanpenghargaan kendiri dan 
mencapai kesempurnaan kendiri. Jika keperluan asas telah dipenuhi, seseorangindividu 
akan lebih yakin pada diri dan seterusnya membina konsep kendiri yang positif. Teori 
Maslow ini boleh dijelaskan melalui rajah 2.3 di bawah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rajah 2.3: Teori Hierarki Keperluan Maslow 
 
Ini bermakna, murid yang menunjukkan emosi malu di dalam kelas mungkin 
disebabkan oleh salah satu keperluan di atas tidak dipenuhi di mana menjadi 
tanggungjawab ibu bapa serta guru untuk menyediakan keperluan-keperluan tersebut 
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supaya konsep kendiri yang positif dapat dibentuk dalam diri kanak-kanak. Murid yang 
mempunyai masalah malu mempunyai konsep k`endiri yang rendah, tetapi ia masih 
boleh dibentuk dari awal usia kanak-kanak. 
 
2.4.3 Teori Kebimbangan 
 
Terdapat dua punca kebimbangan menurut Daud dan Nurul (2006) iaitu ekspektasi 
yang terlalu tinggi terhadap diri dan kepercayaan yang tidak rasional.Kebimbangan 
tercetus apabila individu tidak berkeupayaan untuk melakukan tugas dan apabila 
mereka menilai diri secara negatif dalam satu-satu situasi.Teori kebimbangan 
Schlenker dan Leary‟s (1982) adalah berkait rapat dengan malu di mana menurut 
Henderson et al. (2010), penilaian negatif yang menyebabkan kebimbangan juga 
membawa kepada perasaan malu.Tanggapan penilaian yang negatif atau tidak diingini 
merupakan faktor yang menyumbang kepada kebimbangan sosial.Apabila seseorang 
individu menumpukan perhatian mereka terhadap diri mereka sendiri, ini meningkatkan 
kebimbangan mereka untuk dinilai, menjadikan mereka lebih responsif kepada 
piawaian penilaian tersebut dan pelbagai jenis maklum balas (Baldwin, Baird, Sailor 
dan Clark, 2001).Daripada teori ini, dapat diketahui bahawa emosi malu murid 
mungkin disebabkan mereka terlalu bimbang akan penilaian negatif yang diberikan 
orang lain, sebagai contoh, malu mencuba melakukan kemahiran yang dipelajari kerana 
khuatir diperhati guru atau rakan dan melakukan kesilapan selain bimbang dianggap 
tidak berbakat atautidak berkemahiran. 
 
2.4.4   Teori Personaliti  
 
Teori ini menekankan hubungan awal di antara ibu bapa dan anak sebagai faktor 
penting dalam perkembangan personaliti individu. Menurut Yahaya dan Ahmad 
(2010), kanak-kanak akan berkembang secara normal sekiranya hubungan tersebut 
positif dan penuh kasih sayang. Manusia yang normal bersikap lebih fleksibel dan 
spontan serta meletakkan matlamat sesuai dengan kebolehan mereka.Mereka juga 
hidup untuk berkecenderungan untuk mencapai realisasi diri. Sebaliknya, hubungan 
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yang negatif di antara ibu bapa dan anak akan menyebabkan kanak-kanak tersebut 
tertekan dan timbul keresahan dalam diri mereka.Teori Personaliti yang kerap dirujuk 
oleh para penyelidik ialah Teori Personaliti Allport yang menekankan personaliti 
adalah dinamik, tersusun dan unik.Beliau menambah bahawa personaliti adalah tingkah 
laku yang terpandu dan boleh diwarisi. Perkembangan positif seorang kanak-kanak 
akan terganggu sekiranya dia berasa kurang selamat. Pembentukan personaliti individu 
yang positif bergantung pada kasih sayang di usia awal. Personaliti malu yang 
terbentuk dalam diri kanak-kanak akan di bawa ke sekolah dan memberi kesan 
terhadap perkembangan kemahirannya. 
 
2.4.5Communication Apprehension (McCroskey, 1970) 
 
MenurutMcCroskey (1983), Communication Apprehension (CA) merupakan sifat yang 
mempunyai kecenderungan untuk mengalami kegelisahanketika berkomunikasi dalam 
berbagai keadaan ataupun disebut ketakutan berkomunikasi terutama dalam situasi 
sosial seperti di dalam kelas.CA yang tinggi secara tidak normal menyebabkan masalah 
sepertikegelisahan yang ekstrim dan penghindaran terhadap komunikasi secara 
langsung.Fikiran negatif dapat membuatkan seseorang merasa gelisah dan 
mencegahnya untuk bercakap (McCroskey, 1983).Murid yang pemalu mempunyai CA 
yang tinggi, yang menyebabkannya takut untuk berkomunikasi ketika sesi PdP. 
 
2.4.6Model Lima Faktor 
 
Menurut John dan Srivastava (1999), terdapat lima faktor atau trait personaliti yang ada 
dalam diri seseorang iaitu; 
 i) Neuroticism, kecenderungan untuk mempunyai emosinegatif dan kesedihan. 
ii) Extraversion, kecenderungan untuk bersosial atau berada dalam kelompok. 
  iii) Opennes, kecenderungan untuk memiliki sifat imaginatif. 
iv)Agreeablenes, kecenderungan ingin membantu orang lain, serta menghindari 
permusuhan. 
v) Conscientiousness, kecenderungan menjadi individu yang berdisiplin. 
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Murid yang pemalu mempunyai domain Neuroticismyang tinggi seperti mempunyai 
sifat mudah cemas, emosional dan sentimental.Murid yang pemalu juga mempunyai 
domainExtraversionyang rendah seperti bersifat menyendiri, pendiam, serius dan tidak 
bersemangat. 
 
2.4.7 Teori Emosi  
 
Terdapat dua teori emosi yang boleh dijadikan panduan dalam kajian ini iaitu Teori 
Emosi Dua Faktor dan Teori Emosi James-Lange.Teori Emosi Dua Faktor merupakan 
teori paling klasik di mana ia berorientasikan kepada rangsangan. Menurut Schachter 
dan Singer (1962),rangsangan seperti malu menyebabkan reaksi fisiologi seperti hati 
berdebar, peningkatan tekanan darah, jantung berdegup laju, nafas menjadi cepat dan 
adrenalin di alirkan ke dalam darah. Hasilnya akan menyebabkan simptom-simptom 
emosi malu ditunjukkan seperti tersipu-sipu. Jika rangsangan yang diterima merupakan 
sesuatu yang membahayakan diri, emosi yang timbul ialah takut di mana ahli psikologi 
melihat teori ini sebagai teori kognisi. 
MenurutDębiec (2014), James dan Lange telah mengemukakan teori emosi 
yang hampir sama.Teoritersebutmengatakanbahawaemosi timbul setelah reaksi 
psikologi terjadi.Emosi merupakan hasil persepsi seseorang terhadap perubahan-
perubahan yang terjadi pada tubuh sebagai respons terhadap pelbagai rangsangan yang 
datang dari persekitaran. Suatu emosi itu timbul disebabkan hasil pengalaman dan 
proses belajar. Emosi juga terjadi kerana terdapat perubahan pada sistem vasomotor 
(otot-otot). Sesuatu peristiwa yang berlaku akan menimbulkan perubahan fisiologi dan 
psikologi yang dikenali sebagai emosi. 
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2.5 Kajian-kajian Lepas 
 
2.5.1 Tahap Malu dan Instrumen Mengukur Tahap Malu 
 
Sebanyak 13.3 peratus kanak-kanak prasekolah di Haryana, India menunjukkan tahap 
malu yang ekstrem ketika sesi pengajaran dan pembelajaran (Balda dan Duhan, 2010) 
dan Rubin (1993) dalam kajiannya mendapati sebanyak 14.4 peratus kanak-kanak 
berumur lima tahun di Kanada adalah pemalu di dalam kelas. Kajian yang dijalankan 
terhadap pelajar tahun pertama  jurusan Sains Komputer di University of Sussex 
mendapati sebanyak 27 peratus pelajar malu untuk melibatkan diri dalam PdP seperti 
bertanya dan menjawab soalan atau menunjukkan kemahiran di hadapan rakan-rakan 
dan guru (Rimmer, Good, Harris dan Balaam, 2011). 
Terdapat banyak kajian yang mengukur tahap malu dengan menggunakan soal 
selidik yang berbeza. Menurut Friedman (1980), kebanyakan pembelajaran di dalam 
kelas sama ada teori atau pembelajaran kemahiran adalah menggunakan percakapan di 
mana guru memindahkan arahan, informasi, dan soalan secara oral. Proses ini dianggap 
tidak sempurna selagi murid tidak memberi respon yang memadai seperti bertanyakan 
soalan yang tidak difahami atau memastikan perkara yang mereka keliru untuk 
mencapai tahap pembelajaran maksima. Namun, kajian ini mendapati bahawa sebanyak 
28 peratus murid tidak memberi respon yang diharapkan ketika sesi PdPkerana faktor 
malu di mana murid kelihatan tidak faham akan penerangan yang diberikan, tetapi 
tidak mahu bertanya dan kelihatan takut-takut untuk cuba melakukan aktiviti 
kemahiran yang diajar. Dalam  kajian ini, Friedman mendapati bahawa sebanyak 80 
peratus murid mengalami malu pada waktu tertentu, 25 peratus mengalami malu yang 
kronik, 4 peratus murid mengalami malu sepanjang masa dan kebanyakan murid 
mengalami malu ketika disuruh bercakap atau membentangkan hasil kerja mereka. 
Untuk kajian ini, pengkaji menggunakan soal selidik yang dibina sendiri untuk pelajar 
sekolah menengah dan pelajar kolej mengesan tahap malu mereka di dalam kelas.Soal 
selidik yang dibina ini dinamakan Personel Report Communication Fear (PRCF) dan 
Fundamental Interpersonal Relations Orientation Behaviour (FIROB).Kelebihan 
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instrumen dalam kajian ini ialah item yang digunakan tidak banyak dan memudahkan 
pelajar mengira skor mereka sendiri berdasarkan panduan yang diberi. 
 Dengan menggunakan persampelan mudah, Sim (2009) mengkaji tentang 
pembawaan sifat malu murid prasekolah dalam konteks kemahiran muzik mendapati 
bahawa 24 orang daripada 39 orang murid memberi respon terhadap guru seperti 
memainkan instrumen mengikut arahan, sementara 16 orang murid hanya memerhati, 
duduk diam dan kelihatan malu. Dalam kajian ini, pengkaji menggunakan dua set 
instrumen iaitu The Carey Temperament Scale (CTS) untuk mengukur tahap malu 
murid yang diisi oleh ibu bapa dan Child Social Emotional Development Checklist 
yang digunakan di dalam kelas sebulan selepas cerapan untuk mengukur perkembangan 
sosio emosi murid. Kajian ini mendapati tiada perbezaan yang signifikan di antara 
perkembangan sosio emosi murid dan pembawaan sifat malu.Dapatan ini adalah 
mungkin disebabkan bilangan sampel yang terlalu kecil. Pengkaji mencadangkan agar 
sampel yang lebih besar digunakan untuk kajian-kajian akan datang.  
Balda dan Duhan (2010) telah menjalankan kajian ke atas 45 orang  kanak-
kanak prasekolah yang  pemalu di Haryana, India untuk mengetahui tahap malu murid, 
kesan daripada sifat malu mereka serta strategi yang dilakukan oleh ibu untuk 
mengatasi murid pemalu. Guru dan ibu menilai tahap malu murid melalui soal selidik 
yang dibina sendiri oleh penyelidik. Dapatan kajian ini mendapati bahawa kanak-kanak 
perempuan lebih pemalu dari kanak-kanak lelaki.Dapatan dibahagikan kepada tiga 
kategori tahap malu, iaitu rendah, sederhana dan tinggi.Kebanyakan kanak-kanak 
dalam kajian ini didapati tergolong dalam kategori malu yang sederhana dan hanya 
enam orang murid tergolong dalam tahap malu yang tinggi ataupun dikenali sebagai 
malu yang ekstrem.Murid-murid dalam kategori ini disimpulkan mempunyai masalah 
tingkah laku yang perlu diatasi segera.Namun, kajian in hanya menumpukan pada 
strategi yang dilakukan oleh ibu dalam menangani kanak-kanak pemalu tanpa 
melibatkan pendekatan yang dilakukan oleh guru. 
Arpana dan D‟Souza (2012) mengkaji tentang keberkesanan latihan kemahiran 
hidup berkumpulan dan individu terhadap orang yang pemalu.Melalui Ujian Penilaian 
Malu (Shyness Assessment Test) yang dibina oleh D‟Souza (2006).Penyelidik 
mengkategorikan malu kepada tiga domain atau tahap, iaitu kognitif/ afektif, 
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